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I-;latjiskeae (Plellvoneciidene) er helt forskjellige fra  
clen store mengde av andre fisk, hva kroppsform og  Earge 
angår. Mens iieste alle ailclre fisk svØmtlier med ryggen opp 
og buksiden ned, ligger flatfislte~le på bunn eller nedgra- 
vei i sailden med en kroppssicle ned og den aiidre side opp. 
I sainsvar med sili symmetrislre kroppsform har fisk 
i alrilirineligliet soni alle andre hvirvelclyr et Øye p2 hØyre 
eg et på venstre side. Flatfi~ketle ville iltlre ha stor nytte 
;LV et Øye på uridersiclen. Vi  finner clerfor hos flatfiskene 
begge Øynene p2 den ltroppssiden som er vendt oppover. 
Denne kroppssicleil blir derfor betegilett som »Øyesiden«, den 
ailneri ØyelØse side so111 »bliiiclsiclei~«. Våre ali~~iiineligste 
flatfisk, rØdspetten og skrubbeflyndreil vender soili regel 
cLen hØyre side oppad, den venstre neclad. De e r  »hØyre- 
vendt«. Dette er slett ikke elis lios alle flatfislzarter. Hos  
12homb~is nlawi~itus (piggvar) E. eks. er det orilveildt: den 
 eii is tre side er Øyesicle, deil 11Øyre blinclsicle. 
Hos  de fleste fisk sotn svØtiimer med ryggen oppad, er 
begge kroppssider eiis farget. Buksideil er ofte mindre 
iterltt farget eller helt hvit. Hos flatfiskene er likedan 
oversideil il~#rk, undersideil hvit. Men den liiØrke halvdel 
riv fisken er altså hos rØc1spette og skrubbeflyndre ikke 
ryggsiden, men clen hØyre kroppssitde, den hvite er ikk- 
buksiden, men den venstre kroppsside. 
Men disse nzerkelige fortil- og  fargeforboldene er helt 
ailnerlectes, når ungfislrene Irlelrlres. De unge flatfisk svØm- 
mer solil alle andre fisk ined ryggen oppad og  er symii~etrislr 
farget p2 begge kroppssider. Når urigfisket~e har levet på 
denne i112ten en stund, sØlrer de til builns. Nå fØrst får cle 
den velkjente flate fornien. Blindsidens $ye vandrer over 
ryggkanten til Øyesiden. Un,gfiskeils fargemØnster forsviil- 
t:er og istedeiifor blir fiskens endelige fargem$ilster dannet. 
Men dette foreg5r ilrlre syn~inetrisk på begge sider. Barc 
Øyesideli blir mØrl\-, blindsiden blir ikke farget. 
Nå fiilils der av og til flatfisk, hvor blindsiclens giye 
ikke fullt ut har gjennomfgirt vandringen til Øyesideil. !Dyet 
blir stående p~å ryggkanten. Det dreier seg on1 fisk, hvor 
forinforandringeil er illiltrådt forsinket og heller ikke blitt 
iielt gjei~non~fØrt. I flatfisk kull som blir oppdrettet i alrva- 
rier, opptrer der enclog ineget hyppig fisk hvor blindsiclens 
gye slett il~lce liar vandret over. Fiskene vedblir å r x r c  
bilateralt syininetsislre soin den store masse av alininnelige 
fislr. Disse fisk son1 nied hensyn til kroppsformen fortsatt 
er syi~~meitrislre er for det meste også symn~etrisk farget, i 
de fleste tilfeller er begge kroppssider helt inØrke. 
Jeg har ovenfor nevnt, at rgidspette og skrubbeflyndre 
t r  hØyreveil,dt, at den venstre side ligger nedad, den hgiyre 
oppad. Men fra denne regel iinns unntagelser. Særlig hos 
~krubbeflyndrene er disse unntak hyppige. I litteraturen 
finils besetninger om fangster, hvor inntil 50 pst. av fiskene 
\ a r  venstrevkndt. Disse skrubbeflyndrene vendte altså clen 
venstre side oppad, den hØyre nedacl på sainine måte son1 
piggvaren. Slike ifisk kalles »inverse« (oinvendt). Hos de 
inverse fisk pleier den venstre wicle å være inØrk, den hgiyre 
hvit. 
Hos rgidspette er inversjon meget sjelden, iallfall hos 
helt utvolcne fislr. Tallet av inverse fiskr eir for det meste 
langt under 1 pst. Unclersgiker en derimot unge ~Ødspetter, 
ser inau at inversjon kan vnre inegeit hyppig. Ved en fangst 
:tv rØdspette fra 2-9 c111 i lengde ble der i Trondlieims- 
fjorden i 1917 funn'et 50 pst. inverse fislr. Hvorfor er da 
cldre ,rgiclsipette slå sjelden1 invers? Det ligger nær å anta 
at inversjon hos rgidspette nedsetter fiskenes levedyktighet. 
Enten dØr de inverse rgidspetter for det meste i ung alder, 
eller er de av en eller annen grunn mer utsatt for sine fieil- 
Ser enn normalt IiØyrevendte fisk. Hos skrubbejflyndrene 
derimot synes inversjon iklue å lia en sådan skadevirkning 
idet de inverse slrrubbeflynldrene for det me,ste vokser opp 
til normal stØrrelse. 
V i  vet ikke hvorfor cle forskjellige flatfisl<arter enten 
er hØyreveildt som rØdspe~tte og  slrrubbeflytldre eller ven- 
strevancit coin pi,ggvaren. Derililot er det måskje mulig å 
oppclage, hva som bevirker inversjo11 110s fisk, som under 
normale forhold er hØyre- eller ven~trevendt. Det er nem- 
lig påfallende at  prosenten av iliverse slrrubbeflyndrer er 
11pyst forskjellig alt etter hvor og i hvilket å r  fiskene blir 
fanget. Således fant man f. eks. i en fangst av slcrubbc- 
flyndrer f ra  e)stersj~eil i året 1900 23,G pst. iilverse, i en 
aiinen f ra  året 1905 42,39 pst. F r a  det hvite hav ble 1928- 
1930 meldt om 3,81 pst., f,ra Plyinouth i Eiigland 1900 5,36 
pst., f ra  Scotlaizd 1911 7 pst., f ra  Zuidersea i Holland 1915 
44 pst. inverse fisk etc. Dette tycler på, a t  inversjonsl~yppig- 
heten bestelinn~es av de særlige forhold coni råder i det om- 
I råde hvor fisken vokste opp. E n  kuilne teillre på forandrin- 
ger i sjØvannets saltholdighet, temperatursvingtlinger, næ- 
ringsinengden eller næringens beskaffenhet. Alle disse 
faktorer skifter jo fra  d r  til å r  og  er forslrjellige på de 
forslrjellige steder. A t  det virkelig forholder seg slik, blir 
nærliggende, når man ser piå forholdene hos (en annen flat- 
fiskart, Platiclztlzys stelluta. Av denne a r t  fantes i Califor- 
nia 50 pst. inverse, i Alaska 75 pst., i Japan 100 pst.. Det 
vil si a t  i Japan er inversjon det normale. 
E n  annen anomalitet, som ikke så sjelden finnes 110s 
flatfisk, består i a t  enkelte fisk på Øyesidea ikke er helt 
l iilØrke, nien har niindre eller stØrre hvite partier. Omvendt 
I kan andre disk på blindsiden ha inØrlre parjtier. E n  Iran 
også finne fislr, Ilvor hegge dele finns samtidig, det vil si  
hvite arealer på Øyesiden og  mØrke på blindsiden. I enkelte 
elrstreme tilfelle kan dette gå sa langt a t  en fisk er helt 
hvit på Øyesiden (mens en annen er mØrk på blindsiden. 
Alle slike fargeanomalier opptrer særdeles hyppig hos kull, 
som blir appclrettet i akvarier. Etter a t  Rollefsegz fant a t  
larven av et lite Irrepsclyr Artentia saliuza egnet seg godt 
co111 mat for flyndreyngelen, er det lett å oppdrette tusenvis 
av flynclreuilger i forholdsvis små akvarier. Denne metode 
e r  selvsagt av stor praktisk betydning. En Iran n2 oppdrette 
tiizgfislreile i akvarier like til bunilstadiet. Hvis en jetter 
ut ungflyndre på et passende sted i det frie hav, ser clet ut 
til a t  man kan Øke bestanden. 
Av stor pralrtislr og  vitenslrapelig interesse er det nå, 
;(t rØdspetter og slrrubheflyi~drer lett kan lrrysses. Hvis 
knail befmlrter egg fra  r ~ c l c ~ e t t e  med inellre fra  skrubbe- 
fiyndre, får  man bastarder som også lrati oppdrettes ined 
Artev~aia s a l i ~ ~ a .  I flere å r  på racl har Rollejse~a satt ut unge 
bastarder, og har kunnet fØlge clem fra  år bil år. Interessant 
og muligens også av praktisk betydning er, a t  disse bastar- 
der iallfall i de fØrste uker volcser hurtigere enn de ten- 
i-Øclspetter. A t  bastarder overgår sine foreldre i vekst og 
andre egenskaper, er velkjent f ra  oppdretningspralrsis lios 
andre dyr oig planter. 
Ved kryssilingen av rØdspette mor og skrubbeflyi~dre far 
\iste clet seg at  antallet av inverse fisk hos bastardene var 
~tski l l ig  stØrre enn hos de rene rØdspetter. Etter clet son1 
er sagt ovenfor, er dette lett å forstå. Slrrubheflynclreile er 
riler tilbØyelige til i i~ver~sjon enn ~Ødspetter. Barstarclerie 
arver denne inversjoiwteiidens fra  faren (slrruhheflyndre) 
og vi får forholdsvis mange inverse. 
Jeg nevnte ovenfor at  det i akvariene opptrer svcert 
inange abnormt fargete fisk, det vil si sådanne (som har 
hvite olmråder på Øyesiden eller mØrkc på blindsiden ti! 
cåclanne som på begge sider er helt inØi-cl<e eller helt livite. 
Vi  vet enn& ikke siklcert hva disse fargeanonialier sl<ylcles. 
Men de: er hØyst sannsynlig a t  det også her som ved 
niversjonen er innvirkning f r a  on~givel~sen som spiller en 
iolle. Nå kan en betegne fargeanonlali som en slags syk- 
dom, og soni det pleier å være med syl~clotnn~er, viste det 
seg a t  fiskene er mer eller niindre motstai~clsdylrtige overfoi' 
de faktorer som fremmer fargeanoimnlier. Forsgilr som er 
utfØrt i Berigen og  Trondheim i de siste årene har avslpirt 
fglgende interessante forhold : 
Inverse rØdspetter er meget hyppigere abnormt farget 
tinn ilrllre inverse (nornialt hØyrevenclte) rpidspetter. Inver- 
sjon betyr altså f o r  rØdspetteile en forrninsl<else av deres 
niotstaiictsdylrtgliet mot cle falrtorer soni frenimer farge- 
anomalier. Deriinot viste det seg a t  abnorm farging ikke 
e i  hyppigere lios iriverse bastarder eiiii ho5 ikke iizverse 
bastarder. Inversjoii bevirker altså hos bastardene ingeil 
riettsettelse av iiiatstanclsdylrtigheten. Forklarii~geii er vel 
den a t  inversjoil så å si er et »normalt« trelrlr hos hastar- 
clene siden de jo liar aivet tilbØyeliglieteii til inversjoii f ra  
slirubbefaren. Inversjon svelrker dem clerfor iklre. HOS 
lene rØdspetter deriiiiot er iiiversjoii en slags sylrclom, 
fislrene er ininclre i~iotstaiidsdyktige. Dette stemtner tnecl 
11va som fØr ble sagt, a t  iizversie rglclspetter forholdsvis sjel- 
cleii vokser opp til nornialt store fisk. 
Saiiinienfatter vi dette, s å  Iran vi slå dast, a t  billateralitet, 
iiiversjon og fargeatloiiiali til dels er iledarvete fenomener, 
til dels freilikalt eller iallfall freiiiiiiet vecl ytre iiliiflytel~ser. 
I akvariene opptrer bilateralitet, inversjoi~ og  fargeanomali 
iiieget hyppigere eiin i det frie hav. Med kunstig oppdret- 
iling nla altså cle nevnte ytterfalrtorer virke sterkere enil i 
riet frie hav. Vecl den kunstige oppdretiling i akvarier kan 
v; forandre næring, tenlperatur, belysiling, saltlioldighet, 
surstofftilfØrsel etc. etter behag. Det ei dermfor mulig å få 
rede på livillre av d i s e  falrtorcr son1 er avgjØrendc og 
I~rorclan de virker. E r  clette klarlagt, kan vi derav slutte, 
livillre av disse iiiizflytelser som forårsaker anonialiene hos 
fiskene ute i liavet og  omvendt, og hvilke forhold e r  inest 
gagnlige 'for fislreiies trivsel. Erfaringen viser, at #ethvert 
iicermer- kjennskap til livsbetingelsene for v'åre ilyttefislr 
iklre bare er FLV vitenskapelig interesse nien til syvende 
og sist også har hetyclning i praktisk henseende. 
